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1. OPZET EN METHODE VAN HET ONDERZOEK 
1.1 Doel 
Het rentabiliteits- en financieringsonderzoek wordt uitge-
voerd in het kader van de algemene opdracht van het Ministerie 
van Landbouw en Visserij en het bedrijfsleven jaarlijks de be-
drijfseconomische resultaten van de tuinbouw te onderzoeken. 
Het doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in het 
niveau en de ontwikkeling van de rentabiliteit, de inkomensvor-
ming, het financieringsgedrag alsmede de vermogenspositie. 
1.2 De steekproef 
Het onderzoek is op een a-selecte steekproef gebaseerd en 
omvat alleen bedrijven die aan meer dan één man emplooi verlenen 1) 
en die niet met andere takken van bedrijf of beroep zijn gemengd. 
Niet in het onderzoek zijn opgenomen de bedrijven die naast de 
teelt van bloembollen ook handel hierin bedrijven. 
De bloembollenbedrijven in de diverse gebieden zijn gemid-
deld met de hierna volgende steekproefpercentages in het onder-
zoek vertegenwoordigd: 
Steekproef Aantal Steekproef 
van: bedrijven percentage 
(gemiddeld) 
Bloembollenstreek 












In het algemeen zijn de "grotere" bedrijven sterker in de 
steekproef opgenomen dan de "kleinere". Bij de berekening van de 
gemiddelde cijfers is uiteraard met de verschillende steekproef-
percentages rekening gehouden. 
1) Bij de bedrijven van de steekproef 1972 is deze grens bij 
60 sbe gelegd. Sbe (standaardbedrijfseenheden) zijn verhou-
dingsgetallen die een beoordeling mogelijk maken van de pro-
duktie-omvang van het gehele bedrijf en van de afzonderlijke 
produktierichtingen. 
1.3 De werkwijze 
Veel cijfers zijn ontleend aan de kas- en bankbescheiden 
alsmede spaarrekeningen en overzichten die betrekking hebben op 
resp. leningen o/g en ledenrekeningen van Coöperaties. Onder de 
opbrengsten is de bruto-omzet van de produkten opgenomen. De ver-
koopkosten zijn in de afleveringskosten begrepen. Aanvullende ge-
gevens die voor het vaststellen van de bedrijfseconomische kosten 
en opbrengsten noodzakelijk waren, zijn via een enquête op deze 
bedrijven verkregen. 
Voor een toelichting van de wijze waarop de uitkomsten zijn 
berekend en de begrippen die daarbij zijn gehanteerd wordt ver-
wezen naar bijlage 15. 
1.4 De geografische verdeling van de onderzochte be-
drijven 
In dit verslag zijn de resultaten van 77 bedrijven met meer 
dan 60% bloembollen 1) in het teeltplan opgenomen. De geografische 
verdeling van deze bedrijven is als volgt. 
Aantal bedrijven 
Bedrijven op zandgronden van Noord- en 
Zuid-Holland 42 
waarvan bedrijven gelegen in de Zuid(Bloem-
bollenstreek) (24) 
waarvan bedrijven gelegen in de Noord (18) 
Bedrijven op kleigronden in Noord-Holland 35 
Alle bedrijven 77 
1) op basis van sbe 
2. DE BEDRIJFSUITKOMSTEN 
2.1 Het grondgebruik 
In bijlage 1 is een beeld gegeven van het grondgebruik ge-
middeld per bedrijf. 
De gemiddelde met bloembollen beteelde oppervlakte was 389 
are. Op de zandgronden van de Zuid en de Noord was deze opper-
vlakte 287 are resp. 462 are en op de kleigronden van Noord-
Holland 397 are. 
Uit tabel 2.1 blijkt dat op de kleigronden van Noord-Holland 
de teelten van tulpen, irissen en lelies domineren en in de Zuid 
naast de tulpen (50%) de hyacinten en narcissen relatief het 
sterkst zijn vertegenwoordigd. 
Tabel 2.1 Het grondgebruik (gemiddeld per bedrijf) 
Aantal bedrijven 
Gem.oppervlakte 


























































































1) Inclusief contractteelt voor derden 
2.2 De arbeidsbezetting 
De arbeidsbezetting (zie ook bijlage 2) was op het gemiddel-
de bloembollenbedrij f 2,91 manjaar. Deze gemiddelde bezetting be-
stond voor 1,77 manjaar uit arbeid van ondernemers en gezinsleden 
en voor 1,14 manjaar uit arbeid van vreemd personeel. 
Het aandeel van het vreemde personeel in de totale arbeids-
bezetting bedroeg voor de bedrijven op de zandgronden van Noord-
en Zuid-Holland 37% en voor die op de kleigronden van Noord-Hol-
land 46%. 
32% van de werkzaamheden van het vreemde personeel zijn uit-
gevoerd door werknemers met een vast dienstverband (bij de snij-
bloementeelt 82%). 




waarvan arbeid door 
ondernemers en ge-
zinsleden 


































2.3 De bedrijfsresultaten 
2.3.1 Per bedrijf 
Bijlage 3 geeft een uitgebreide specificatie van de gemiddel-
de kosten en opbrengsten. 
Voor het gemiddelde bloembollenbedrij f waren de bedrijfseco-
nomische kosten ƒ 12.000,- hoger dan de opbrengsten. Dit betekent 
een verlies (negatief ondernemersoverschot) van -9% van de kosten 
(in 1973 werd een positief ondernemersoverschot van 1% van de kos-
ten behaald). Voor de bedrijven op de zandgronden was dit over-
schot -8% van de kosten, voor de bedrijven op de kleigronden -13%. 
De bedrijven op de zandgronden in de Noord (ondernemersoverschot 
-5% van de kosten) waren gemiddeld minder verliesgevend dan die 
van de Zuid (ondernemersoverschot - 11% van de kosten). 
Tabel 2.3 De bedrijfsresultaten (gemiddeld per bedrijf) 
Waarvan bloembollenbedrijven op 
zandgr. waarvan bedrijven kleigr. 
Alle 
be-
drij- van Nrd 
ven en Zuid 
Holland 
gelegen in 
de Zuid de Noord 
van Noord 
Holland 
Aantal bedrijven 77 
Oppervl.bloembol-





















































































1) Inclusief contractteelt 
2) Inclusief aanwas 
De arbeidsopbrengst van de ondernemer - dat is het onderne-
mersoverschot verhoogd met de als kosten gecalculeerde vergoeding 
voor de handenarbeid van de ondernemer - bedroeg gemiddeld 
ƒ 16.290,- per ondernemer. Bij de berekening van o.a. de arbeids-
opbrengst van de ondernemer kan het voorkomen dat extreem hoge 
uitkomsten van een kleine groep ondernemers het gemiddelde cijfer 
sterk beïnvloeden; het gevolg is dat het aantal ondernemers met 
een arbeidsopbrengst onder het gemiddelde groter is dan het aan-
tal boven het gemiddelde. Ter vergelijking is daarom tevens de ge-
middelde arbeidsopbrengst van de ondernemer van een "mediane 
groep" 1) van ondernemers gegeven. 
1) Onder mediane groep is hier verstaan 20% van het totaal aantal 
waarnemingen, te weten: 10% links en 10% rechts van de mediaan. 
De mediaan is de middelste van alle waarnemingen als deze naar 
"grootte"zijn gerangschikt. 
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Uit tabel 2.3 blijkt dat de gemiddelde cijfers per onderne-
mer voor de bedrijven op de zandgronden hoger en voor de bedrij-
ven op de kleigronden vrijwel gelijk zijn aan de desbetreffende 
gemiddelden van de "mediane groep" van ondernemers. 
2.3.2 Per hectare bloembollenteelt 
In tabel 2.4 zijn de belangrijkste kosten en opbrengsten per 
hectare bloembollenteelt tot uitdrukking gebracht. Hierbij dient 
te worden opgemerkt dat alle kosten en opbrengsten zijn toegere-
kend aan de bloembollenteelt. 
De verschillen in kosten en opbrengsten per hectare tussen 
de onderscheiden gebieden zijn groot. Vooral de arbeidskosten 
lopen sterk uiteen; deze waren voor de bedrijven van de kleigron-
den ƒ 15.600,- voor de bedrijven van de Zuid en de Noord resp. 
ƒ 19.600,- en ƒ 11.200,- per hectare. 
De verschillen in de kosten tussen de gebieden zijn o.a. ver-
oorzaakt door verschillen in teelten (bloemen), in teeltwijze en 
de mate waarin de werkzaamheden zijn gemechaniseerd. 
Hoewel op de bedrijven in de Noord de opbrengsten per hectare 
lager waren dan in de andere gebieden, werd hier - dank zij rela-
tief lage kosten per hectare - het kleinste verlies geleden. 
Tabel 2.4 De bedrijfsresultaten per hectare bloembollenteelt 
Alle Waarvan bloembollenbedrijven op 
be- zandgr. waarvan bedrijven kleigr. 
dr ij- van Nrd gelegen in van Noord 




77 42 24 18 35 
len in are 1) 
Geïnvesteerd vera. 




















































































1) Inclusief contractteelt 
2) Inclusief aanwas 
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1) waarvan 13 bedrijven gelegen in de Noord 
2) waarvan 5 bedrijven gelegen in de Noord 
3) inclusief contractteelt voor derden 
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2.3.3 Van "grotere" en "kleinere" bedrijven 
In tabel 2.5 zijn de bedrijven op de zandgronden en de klei-
gronden op basis van sbe onderscheiden in "grotere" en "kleinere" 
bedrijven. 
De opbrengsten van bloembollen (incl.aanwas) zijn zowel voor 
de "grotere" als de "kleinere" bedrijven ca ƒ 26.000,- per hectare. 
De kosten per ha waren daarentegen op de kleinere bedrijven aan-
zienlijk hoger dan op de grotere bedrijven, vooral als gevolg van 
hogere arbeidskosten (tabel 2.5). 
2.4 De spreiding van het ondernemersoverschot in pro-
centen van de kosten (rentabiliteit) 
In bijlage 4 is de spreiding van het ondernemersoverschot in 
% van de kosten opgenomen. 
De spreiding van de rentabiliteit is groot; het meest ver-
liesgevende bedrijf had een tekort van 74% het meest winstgevende 
bedrijf een ondernemersoverschot van 33% van de kosten. Van het 
totaal aantal bedrijven was 16% winstgevend (in 1973 46%), had 
50% een tekort van 0 - 20% van de kosten en 34% een tekort van 
meer dan 20% van de kosten. 
In tabel 2.6 is voor elke groep het aandeel in de produktie-
waarde tot uitdrukking gebracht. Het blijkt dat de bedrijven op 
de zandgronden (82% van de bedrijven) 81% van de totale produktie-
waarde van alle bedrijven voor hun rekening namen. 






Waarvan bloembollenbedrijven op 
zandgr. waarvan bedrijven kleigr. 
van Nrd gelegen in van Noord 
en Zuid 
Holland 
de Zuid de Noord Holland 
Aantal bedrijven 77 
Aantal bedr.in % 100 
Tlro3ûkTîewaàrd"e in T ~ ~T00~"~ 
Perc.wins tgevende 
bedrijven 16 
Proc.aandeel in de 
produktiewaarde v.d. 






















2.5 Vergelijking met het voorafgaande jaar 
In tabel 2.7 zijn de uitkomsten over 1974 vergeleken met die 
van 1973. De vergelijking heeft betrekking op 77 bedrijven die 
zowel in 1974 als in 1973 aan het onderzoek hebben deelgenomen. 
De gemiddelde oppervlakte bloembollen per bedrijf is toege-
nomen van 374 are in 1973 tot 389 are in 1974, dat is een stijging 
van 4%. De kosten en opbrengsten namen toe met resp. 17,5% en 
5,7%. Deze stijgingen zijn zowel een gevolg van volume als van 
prij sveranderingen. 
De toeneming van de kosten kan als volgt worden gespecifi-
ceerd: 
Arbeidskosten (w.v.door wijziging loonniveau + 4,8%) + 4,5% 
Afschrijvingskosten + 1,3% 
Rentekosten (w.v.door wijziging rentetarief 1) + 2,6%) + 4,2% 
Afleveringskosten 2) + 3 , 3 % 
Overige kosten + 4,2% 
+ 17,5% 
Doordat de opbrengsten slechts (per saldo) met 5,7% zijn ge-
stegen daalde het ondernemersoverschot met 11% van de kosten. De 
5,7% opbrengstenstijging kan als volgt worden gespecificeerd: 
Bloembollen (incl. aanwas) - 2,2% 
Bloemen + 2 , 7 % 
Groente + 0 , 9 % 
Overige opbrengsten (w.v. door toeneming veldinven-
taris + 5,5%) + 4,3% 
+ 5,7% 
De kosten en opbrengsten zijn mede gestegen door een geringe 
uitbreiding. De stijging van de kosten en opbrengsten per eenheid 
van oppervlakte was resp. 13% en 2%. 
1) Met ingang van het boekjaar 1974 is het rentetarief voor de 
stijgende duurzame produktiemiddelen, de bloembollenkraam en 
de behoefte aan vlottende middelen op 8|% en voor de grond 
op 3£% vastgesteld, (rentevoet in 1973 was resp. 7% en 3£%). 
2) De stijging van de afleveringskosten is voor een groot deel 
veroorzaakt door de hogere percentages t.b.v. het surplus-
fonds . 
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Tabel 2.7 Bedrijfsresultaten 1) over 1974 in vergelijking met 
die over 1973 (gemiddeld per bedrijf) 
Aantal bedrijven 
















































1) Van 77 bedrijven die zowel in 1973 als in 1974 aan het onder-
zoek deelnamen. 
2) Inclusief contractteelt voor derden. 
2.6 Inkomen, gezinsbesteding en besparing per onderne-
mer 
Voor een beeld van het inkomen, de gezinsbesteding en van de 
besparing gemiddeld per ondernemer, wordt verwezen naar bijlage 5. 
De arbeidsopbrengst van de ondernemer - bestaande uit het on-
dernemersoverschot en de als kosten gecalculeerde vergoeding voor 
de handenarbeid van de ondernemer - bedroeg in 1974 gemiddeld 
ƒ 16.290,- (dit is 71% van het CAO-loon - incl. het werkgevers-
aandeel in de sociale lasten - van een werknemer van 22 jaar of 
ouder werkzaam in de bloembollenteelt; in 1973 114%). 
Het ondernemersinkomen per ondernemer - de arbeidsopbrengst 
vermeerderd met het saldo van berekende en betaalde rente en de 
inkomstentoeslag - bedroeg ƒ 28.280,-. 
Het gezinsinkomen uit het bedrijf - dat is het ondernemers-
inkomen vermeerderd met de vergoeding voor de handenarbeid van de 
gezinsleden - bedroeg gemiddeld ƒ 33.640,- per ondernemer. 
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Het inkomen uit andere bronnen - gemiddeld ƒ 5.070,- per on-
dernemer - is gespecificeerd opgenomen in bijlage 5. Hieruit 
blijkt dat de economische huurwaarde van de eigen woning - welke 
gesteld is op 6% van de verkoopwaarde van de woning - het belang-
rijkste bestanddeel is van het inkomen uit andere bronnen. 
Het totaalinkomen (zowel uit bedrijf als uit andere bronnen) 
bedroeg gemiddeld ƒ 38.710,- per ondernemer. De gezinsbesteding 
lag gemiddeld op een niveau van ƒ 33.420,- 1). Dit heeft tot een 
besparing geleid van ƒ 5.290,- per ondernemer, dat is 14% van 
het totaalinkomen. De besparing bedroeg voor de bedrijven op de 
zandgronden ƒ 6.710,-; de bedrijven op de kleigronden hadden ge-
middeld een ontsparing van ƒ 690,- per ondernemer, dat is resp. 
17% en -2% van de kosten. 
Tabel 2.8 De arbeidsopbrengst van de ondernemer, het onderne-
mersinkomen, het gezinsinkomen, het totaalinkomen, de 












































































Ter vergelijking zijn in tabel 2.9 de gemiddelde cijfers 
(per ondernemer) betreffende het totaalinkomen, de gezinsbeste-
ding en de besparing van enkele andere takken van tuinbouw opge-
nomen. 
1) Onder de gezinsbesteding zijn naast de huishoudelijke uitga-
ven ook de betaalde loonkosten van meewerkende gezinsleden 
begrepen, alsmede de huurwaarde eigen woning, de betaalde 
persoonlijke belastingen en premie volksverzekeringen. 
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Tabel 2.9 Totaalinkomen, gezinsbesteding en besparing in 1974 
(gemiddeld per ondernemer) 
Aant. Aantal Totaal 
bedr. onder- inko-
nemers men 
Gezins- Bespa- Besparing 
beste- ring in % van 
ding tot.ink. 
Glasgroente in Neder1. 
Snijbloemen in Nederl. 



















































1) in de provincies Noord- en Zuid-Holland, Noord-Brabant en 
Limburg. 
2.7 De spreiding van het inkomen en de besparing 
De spreiding van de arbeidsopbrengst van de ondernemer, het 
ondernemersinkomen en het totaalinkomen is opgenomen in bijlage 6. 
Het blijkt (zie ook tabel 2.10) dat 83% van de ondernemers 
een positieve arbeidsopbrengst had (in 1973 94%), die voor 49% van 
deze ondernemers hoger was dan ƒ 15.000,- en voor 16% hoger dan 
ƒ 25.000,-. 
Het totaalinkomen - de arbeidsopbrengst van de ondernemer, 
vermeerderd met alle inkomensbestanddelen uit bedrijf en het inko-
men uit andere bronnen - bedroeg gemiddeld ƒ 38.710,- per onderne-
mer; 87% van de ondernemers had een inkomen hoger dan ƒ 15.000,-, 
64% hoger dan ƒ 25.000,- en 26% hoger dan ƒ 40.000,-. 
De spreiding van de besparing is opgenomen in bijlage 7. 
Het blijkt dat 54% van de ondernemers heeft gespaard. 26% van de 
ondernemers had een besparing groter dan ƒ 15.000,- en 6% groter 
dan ƒ 40.000,-. 
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Tabel 2.10 Spreiding van de arbeidsopbrengst van de ondernemer, 
het ondernemersinkomen en het totaalinkomen van de 




ƒ 0,- - ƒ 5.000,-
" 5.000,- - " 15.000,-
" 15.000,- - " 25.000,-
" 25.000,- - " 40.000,-
" 40.000,- - " 60.000,-
" 60.000,- - " 90.000,-
meer dan " 90.000,-
Arbeidsopbrengst 










































3. DE FINANCIERING 
3.1 De beschikbaar gekomen financieringsmiddelen 
De beschikbaar gekomen financieringsmiddelen (gemiddeld per 
bedrijf) zijn opgenomen in bijlage 8. Als gevolg van het feit dat 
er bedrijven zijn met meer dan één ondernemer (gemiddeld 1,33 per 
bedrijf) kunnen de gemiddelde cijfers per ondernemer van bijlage 
5 niet vergeleken worden met die van bijlage 8. 
Het eigen vermogen is toegenomen met f 9.850,- a.g.v. bespa-
ring, ƒ 7.050,- per bedrijf, alsmede door het positieve saldo van 
de overige mutaties in het eigen vermogen (ƒ 2.800,-). Laatstge-
noemd saldo is de resultante van de volgende mutaties: 
Boekwinst bij verkoop van duurzame produktiemiddelen 
Invès terings subs idies 
Erfenissen en/of schenkingen 
Uitkering van levensverzekeringen 
Koersverlies op effecten 
De in de kosten gecalculeerde afschrijving op de slijtende 
duurzame produktiemiddelen en de bloembollenkraam bedroeg 
ƒ 11.690,-; te zamen met de toeneming van het eigen vermogen 
(ƒ 9.850,-), was het totaal beschikbaar bedrag aan eigen finan-
cieringsmiddelen derhalve ƒ 21.540,-. De bedrijven op de zand-
gronden hadden gemiddeld ƒ 23.720,- aan eigen financieringsmid-
delen; de bedrijven op de kleigronden ƒ 11.860,-. 
Het vreemde vermogen nam toe met ƒ 24.910,- per bedrijf 
(waarvan op korte termijn ƒ 1.210,-), zodat in totaal ƒ 46.450,-









. 2 6 0 , -
280 , -
3 1 0 , -
3 0 , -
8 0 , -
. 8 0 0 , -
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Tabel 3.1 De beschikbaar gekomen financieringsmiddelen (gemid-





Overige mutaties in 
het eigen vermogen 
Totale mutaties in 
het eigen vermogen 
Afschrijvingen 
Totaal eigen financ. 
middelen 
Mutaties vreemd ver-
mogen op korte term. 
Mutaties vreemd ver-
mogen op lange term. 







































































3.2 De aanwending van de financieringsmiddelen 
De aanwending van de beschikbaar gekomen financieringsmidde-
len is uitvoerig opgenomen in bijlage 9. 
Van de totaal beschikbaar gekomen financieringsmiddelen, 
ƒ 46.450,- per bedrijf, werd in 1974 ƒ 37.490,- in duurzame pro-
duktiemiddelen geïnvesteerd 1) (in 1973 ƒ 22.320,-) waarvan 
ƒ 7.090,- in grond en ƒ 5.300,- in de bloembollenkraam. Laatst-
genoemd bedrag omvat ƒ 5.890,- voor inkoop van bloembollen en 
- ƒ 590,- voor de aanwas van de bloembollenkraam (zie bijlage 3). 
Evenals vorig jaar is de spreiding in de bruto-investeringen 
bijzonder groot: 10% van de bedrijven heeft in het geheel niet 
geïnvesteerd, terwijl daarentegen 24% van de bedrijven zelfs voor 
ƒ 40.000,- en meer investeerde. Laatstgenoemde bedrijven namen 
82% van de totale investeringen van alle 77 deelnemende bedrijven 
voor hun rekening. 
1) Investeringen minus desinvesteringen tegen boekwaarde. 
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De investeringen en beleggingen buiten het bedrijf bedroegen 
per saldo gemiddeld ƒ 770,-: in woningen werd voor ƒ 1.240,-
geïnvesteerd, terwijl de deelnemingen toenamen met ƒ 110,-, de 
leningen u/g verminderden echter met ƒ 580,-. 
De vlottende en liquide middelen namen per bedrijf toe met 
ƒ 8.190,-. Deze toeneming bedroeg voor de bedrijven op de zand-
gronden ƒ 9.230,-, voor die op de kleigronden ƒ 3.550,- gemiddeld 
per bedrijf. 
De toeneming van de bezittingen - het totaal van investerin-
gen, beleggingen en de mutaties in de liquide en vlottende midde-
len (ƒ 46.450,-) minus de afschrijvingen (ƒ 11.690,-) - bedroeg 
ƒ 34.760,-. Deze bezitsvermeerdering werd gemiddeld voor 28% uit 
eigen vermogen en voor 72% met vreemd vermogen gefinancierd. 
Tabel 3.2 De aanwending van de beschikbaar gekomen financierings-
middelen (gemiddeld per bedrijf) 
Aantal bedrijven 
Invest, in bedrijf 
grond (in expl.) 
Bedrij fsgebouwen 
Glasopstanden 
Verwarmings ins tal1. 
Overige installaties 
























Invest, en beleggingen 
buiten bedrijf 
Mutaties in vlottende 
middelen 





























































































3.3 De b a l a n s 
3.3.1 Activa 
In bijlage 10 is een uitvoerige specificatie opgenomen be-
treffende de activa van de balans. 
De totale bezittingen van de ondernemers van de bloembollen-
bedrijven werden becijferd op ƒ 486.500,-. Hiervan had ƒ 308.100,-
(64%) betrekking op duurzame produktiemiddelen, ƒ 74.700,- (15%) 
op deelnemingen en beleggingen incl. woningen - gemiddeld 
ƒ 72.600,- -, ƒ 55.000,- (11%) vlottende middelen en ƒ 48.700,-
(10%) liquide middelen. 
In tabel 3.3 is de procentuele samenstelling van de activa 
tot uitdrukking gebracht. Hieruit blijkt dat de opbouw van de 
activa tussen de bedrijven op de zandgronden en die op de klei-
gronden sterk van elkaar afwijkt; op de bedrijven op de zandgron-
den is b.v. het aandeel van de grond 33% en op de bedrijven op 
de kleigronden 10% van de totale activa. Dit verschil is enerzijds 
een gevolg van het feit dat de bedrijven op de zandgronden gemid-
deld meer grond (142 are, zie bijlage 1) in eigendom hebben, ander-
zijds is de verkoopwaarde van de zandgrond 2 à 3 maal zo hoog als 
die van de kleigrond in Noord-Holland. De liquide middelen (kas-
geld, giro, banktegoeden en effecten) van de bedrijven op de zand-
gronden bedroegen ƒ 44.500,- (9%), van die op de kleigronden 
ƒ 67.200,- (16%) gemiddeld per bedrijf. Ook de vlottende middelen 
(veldinventaris, voorraden en vorderingen) zijn op de bedrijven op 
de kleigronden relatief hoger dan die op de zandgronden. Dit laat-
ste geldt ook voor de deelnemingen en beleggingen. 
Tabel 3.3 De procentuele samenstelling van de balans (activa) 
per 31 december 1974 
Aantal bedrijven 
Activa 













































































Het vreemde vermogen is uitvoerig gespecificeerd in bij lage 11. 
Het vreemde vermogen bedroeg voor het gemiddelde bloembollenbe-
drijf ƒ 123.800,- (w.v. op korte termijn ƒ 20.000,-) dat is 25% 
van het totale vermogen. 
Uit tabel 3.4 blijkt dat 15% van het totaal vermogen - of 
wel 73% van het vreemde vermogen op lange termijn - door de Rabo-
banken is verstrekt. 
Tabel 3.4 De procentuele samenstelling van de balans (passiva) 





Waarvan bloembollenbedrijven op 
zandgr. waarvan bedrijven kleigr. 
van Nrd gelegen in van Noord 





Leningen o/g fam.leden 
Leningen o/g en kredieten 
Rabobanken 
Overige leningen o/g 






































In tabel 3.5 zijn zowel het totale als het vreemde vermogen 
(in % van het totale vermogen) van de bloembollenteelt vergeleken 
met die in andere takken van tuinbouw. 
Tabel 3.5 Het totale vermogen (gemiddeld per bedrijf) en het 
vreemde vermogen (in procenten van het totale vermogen) 
Vreemd vermogen in Totale 
vermogen % van het totale 
vermogen 
Glasgroente in Nederland 
Snijbloemen in Nederland 
Potplanten in Nederland 
Groenteteelt open grond 1) 
Boomkwekerij Boskoop e.o. 
Champignonbedrijven in Nederland 

























_ I l 
ƒ 
5 5 0 , -
7 . 0 5 0 , -
2 . 2 6 0 , -
2 8 0 , -
3 1 0 , -
3 0 , -
8 0 , -
10 .400 , -
3.4 De toename van het eigen vermogen 
Voor het gemiddelde bloembollenbedrijf steeg het eigen ver-
mogen van ƒ 352.280,- per 31 december 1973 1) tot f 362.680,- per 
31 december 1974 als gevolg van: 
a. herwaardering van de grond ƒ 20.070,-
b. herwaardering van de slijtende duurzame 
produktiemiddelen " 7.470,-
c. herwaardering van de bloembollenkraam - " 26.990,-
totaal 
d. besparing 
e. boekwinst bij verkoop van duurzame produktie-
middelen 
f. investeringssubsidies 
g. erfenissen en/of schenkingen 
h. uitkering van levensverzekering 
i. koersverlies op effecten 
De solvabiliteit (eigen vermogen in % van het totaal vermo-
gen) bedroeg gemiddeld per: 
31 december 1973 1) 78,1% 
1 januari 1974 78,1% 
31 december 1974 74,6% 
Voor het gemiddelde bloembollenbedrijf bedroeg de herwaarde-
ring per 1 januari 1974 + ƒ 550,-. De lagere waardering van de 
bloembollenkraam werd gecompenseerd door de hogere waarderingen 
van de grond en van de slijtende duurzame produktiemiddelen (zie 
tabel 3.6). Voor de bedrijven op de kleigronden waren de waarde-
vermeerderingen van de grond en van de slijtende duurzame produk-
tiemiddelen niet voldoende om de lagere waarde van de bloembollen-
kraam te compenseren. 
3.5 De spreiding van het eigen vermogen in procenten 
van het totaal vermogen (solvabiliteit) per 31 de-
cember 19 74. 
In bijlage 12 is de spreiding van dit kengetal opgenomen. 
Voor het gemiddelde bloembollenbedrijf bedroeg de solvabiliteit 
75% per 31 december 1974; voor de bedrijven op de zandgronden 74% 
en voor de kleigronden 76%. 
Uit de spreiding blijkt dat 98% van de bedrijven een hogere 
solvabiliteit had dan 40%, 85% hoger dan 60% en 49% hoger dan 80%. 
1) na correctie. 
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Tabel 3.6 De toename van het eigen vermogen (gemiddeld per be-
drijf) 
Alle Waarvan bloembollenbedrijven op 
be- zandgr. waarvan bedrijven kleigr. 
dr ij- van Nrd gelegen in van Noord 
ven en Zuid de Zuid de Noord Holland 
Holland 
Aantal bedrijven 77 42
 ; 24 _18 _____ 35 
Eigen vermogen per 
31-12-1973 352.280 355.790 297.360 400.430 336.670 
Herwaardering van 
de grond 20.070 23.060 21.750 24.060 6.680 
Herwaardering slij-
tende duurz.prod.m. 7.470 7.110 5.610 8.260 9.120 
Herwaardering v.d. 
bloembollenkraam -26.990 -24.300 -15.920 -30.700 -38.940 
Eigen vermogen per 
1-1-1974 352.830 361.660 308.800 402.050 313.530 
Mutaties eigen verm. 9.850 11.760 12.610 11.110 1.370 
Eigen vermogen per ———————————————— — — — . 
31-12-1974 362.680 372.420 321.410 413.160 314.900 
Tabel 3.7 Spreiding van het eigen vermogen in procenten van het 
totaal vermogen (solvabiliteit) per 31 december 1974 
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3.6 Liquide en vlottende middelen en betalingsverplich-
tingen op korte termijn 
Bijlage 13 geeft een beeld van de voorraad liquide en vlot-
tende middelen en de betalingsverplichtingen op korte termijn. 
Voor het gemiddelde bloembollenbedrij f was het saldo op 31 
december 1974 van aanwezige middelen en verplichtingen op korte 
termijn ƒ 83.730,-, dat is 60% van de kosten. Voor de bedrijven 
op de zandgronden was dit saldo ƒ 77.350,-, voor die op de klei-
gronden ƒ 112.090,- per bedrijf, dat is resp. 56% en 79% van de 
kosten. 
Ofschoon deze saldi op dat tijdstip bepaald niet ongunstig 
waren, kan op basis hiervan niet worden vastgesteld of deze mid-
delen voldoende waren ter financiering van het oplopende produk-
tieproces. Hiervoor zou een liquiditeitsbegroting moeten worden 
samengesteld. 
Tabel 3.8 Liquide- en vlottende middelen en betalingsverplich-
tingen op korte termijn per 31 december 1974 (gemid-
deld per bedrijf) 
Alle Waarvan bloembollenbedrijven op 
be- zandgr. waarvan bedrijven kleigr. 
drij- van Nrd gelegen in van Noord 
ven en Zuid de Zuid de Noord Holland 
Holland 
Aantal bedrijven 77 42 24 18 35 
A. Liquide- en vlot-
tende middelen 103.710 97.150 82.420 108.410 132.880 
B. Schulden op 
k o r t e t e rmi jn 19.980 19.800 11.590 26.070 20.790 
Saldo (A - B) 83.730 77.350 70.830 82.340 112.090 
Idem i n % v . d . k o s t e n 60 56 52 59 79 
3.7 De s p r e i d i n g v a n de l i q u i d e en v l o t t e n d e m i d d e l e n 
m i n u s b e t a l i n g s v e r p l i c h t i n g e n op k o r t e t e r m i j n i n 
p r o c e n t e n v a n de k o s t e n 
In b i j l a g e 14 i s de sp r e id ing van d i t kenge ta l opgenomen. 
Voor he t gemiddelde b loembol lenbedr i j f waren de l i q u i d e en v l o t -
tende middelen hoger dan de schulden op k o r t e t e rmi jn . Ui tgedrukt 
i n de j a a r k o s t e n bedroeg d i t v e r s c h i l 60%. De sp re id ing was g r o o t , 
deze v a r i e e r d e van -38 t o t 261% ( l i q u i d e - en v l o t t e n d e middelen 
minus schulden op k o r t e t e rmi jn in % van de k o s t e n ) . 65% van de 
bed r i j ven had een hoger sa ldo dan 30% van de j a a r k o s t e n . 
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3.8 Bedrijven met een gunstige, matige of ongunstige 
financiële positie 
Ter onderscheiding van de bedrijven naar hun financiële po-
sitie zijn de 77 bloembollenbedrijven op basis van twee kengetal-
len ingedeeld, te weten de solvabiliteit per 31 december 1974 en 
de gemiddelde rentabiliteit 1) over 1973 en 1974. Op grond van 
deze kengetallen zijn arbitrair enkele scheidingslijnen getrokken. 
Tabel 3.9 Aantal bedrijven per klasse van solvabiliteit resp. 
opbrengsten in % van de kosten 
Solvabiliteit Opbrengsten in % van de kosten (gem.over 1973 en'74) 
per 31 decern- tot 70 70-80 80-90 90-100 100- 110- 120 




20 - 40 
40 - 60 
60 - 80 













Dit heeft tot de volgende onderscheidingen geleid: 
a. bedrijven met een relatief gunstige financiële 
positie 30 bedr. (42%) 
b. bedrijven met een relatief matige financiële 
positie 28 bedr.(36%) 
c. bedrijven met een relatief ongunstige finan-
ciële positie 19 bedr. (22%) 
In tabel 3.10 zijn de gemiddelde balansen voor deze drie 
groepen van bedrijven weergegeven. De verschillen tussen de be-
drijven met een gunstige, matige en ongunstige financiële positie 
zijn groot. Dit komt o.a. tot uitdrukking in de omvang van de 
liquide middelen, als ook in de mate waarin de bedrijven met 
vreemd vermogen zijn gefinancierd. 
De bedrijven met een "gunstige" financiële positie hebben 
gemiddeld per bedrijf ƒ 18.000,- gespaard (tabel 3.11), dit in 
tegenstelling tot de bedrijven met een "ongunstige" positie die 
gemiddeld een ontsparing hadden van ƒ 6.300,-. 
De verschillen in besparingen zijn vooral een gevolg van de 
verschillen in het gemiddelde inkomen dat op de bedrijven met een 
"gunstige" financiële positie ca. 3 maal zo hoog was als op de 
bedrijven met een "ongunstige" financiële positie. Voornoemd 
1) opbrengsten in % van de kosten. 
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verschil in inkomen is voor het grootste deel ontstaan door een 
verschil in rentabiliteit maar ook door een verschil in rente-
inkomen. De besparing is ook afhankelijk van de omvang van de ge-
zinsbesteding. Deze gezinsbesteding bedroeg voor de bedrijven met 
een "gunstige" financiële positie ƒ 61.400,- voor die met éen 
"ongunstige" positie ƒ 33.100,-. 
De bruto-investering in duurzame produktiemiddelen bedroeg 
voor de bedrijven met een "gunstige" en een "ongunstige" finan-
ciële positie resp. ƒ 56.500,- en ƒ 24.300,-; deze investeringen 
konden door de eerstgenoemde groep bedrijven voor gemiddeld 69%, 
door de laatstgenoemde groep met 26% eigen middelen (mutatie eigen 
vermogen en afschrijvingen) worden gefinancierd. 
Tabel 3.10 Balans per 31 december 1974 (gemiddeld per bedrijf) 
Aantal bedrijven 




































































































































Tabel 3.11 De beschikbaar gekomen financieringsmiddelenen de 
aanwending daarvan (gemiddeld per bedrijf) 
Aantal bedrijven 




Overige mutaties in het 
eigen vermogen 
Totaal mutaties eigen verm. 
Afschrijvingen 
Totaal eigen financ.midd. 
Mutaties vreemd vermogen 
op korte termijn 
Mutaties vreemd vermogen 




gingen buiten bedrijf 
Mutaties in vlottende en 
liquide middelen 











































































































In tabel 3.12 is de spreiding van de bruto-investering opge-
nomen. 66% van de bedrijven met een "gunstige" financiële positie 
had een bruto-investering van minder dan ƒ 40.000,-; van de be-
drijven met een "matige" en een "ongunstige" financiële positie 
had resp. 83% en 81% minder dan ƒ 40.000,- geïnvesteerd (bruto). 
De bedrijven met extreem hoge bruto-investeringen komen rela-
tief het meest voor in de groep met een "gunstige" financiële 
positie. Van deze groep van 30 bedrijven hebben 5 bedrijven met 
de hoogste investeringen (12% van de groep) gemiddeld voor 
ƒ 293.000,- geïnvesteerd; deze investeringen bepalen voor 62% de 
totale bruto-investeringen van de 30 bedrijven. De toename van 
het vreemd vermogen bedroeg op deze 5 bedrijven gemiddeld 
ƒ 234.000,- per bedrijf. 
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Tabel 3.12 Spreiding van de bruto-investeringen in duurzame pro-
duktiemiddelen (aantal bedrijven per investerings-




ƒ 10.000,- - " 20.000,-
" 20.000,- - " 40.000,-
" 40.000,- - " 80.000,-
" 80.000,- - " 150.000,-
" 150.000,- - " 250.000,-






































Uit tabel 3.13 blijkt dat de liquiditeit op korte termijn 
tussen de drie onderscheiden groepen van bedrijven sterk verschilt. 
De bedrijven met een "gunstige" financiële positie hebben ge-
middeld ƒ 127.750,- meer aan liquide en vlottende middelen dan be-
talingsverplichtingen op korte termijn; voor de bedrijven met een 
"ongunstige" financiële positie is dit saldo slechts ƒ 38.810,-
dat is resp. 74% en 29% van de kosten (zie tabel 3.14) 
Tabel 3.13 Liquide- en vlottende middelen en betalingsverplichtin-









Aantal bedrijven 30 28 19 
A. Liquide- en 
vlottende middelen 
B. Schulden op korte 
termijn 
Saldo (A - B) 














Uit de spreiding van voornoemd saldo in % van de kosten 
blijkt o.a. dat 48% van de bedrijven met een "gunstige" en 5% 
van de bedrijven met een "ongunstige" financiële positie, een 
positief saldo had van liquide- en vlottende middelen minus beta-
lingsverplichtingen op korte termijn dat groter was dan 50% van 
de jaarkosten. 
Tabel 3.14 Spreiding van de liquide- en vlottende middelen minus 
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0 - 10% v.d.jaarkosten 
- 20% v.d.jaarkosten 
- 30% v.d.jaarkosten 
- 40% v.d.jaarkosten 
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Onder de bedrijven met overwegend bloembollen, bevinden zich 
ook bedrijven met opbrengsten van bloemen, vooral in de Zuid (ge-
middeld 20% van de opbrengsten). 
Bedrijven met bloemen blijken relatief het meest voor te ko-
men in de groep bedrijven met een "ongunstige" financiële positie. 
In deze groep zijn de opbrengsten van bloemen gemiddeld 19% van 
de totale opbrengsten, dit in tegenstelling tot de bedrijven met 
een "gunstige" financiële positie waarvoor dit percentage op 3 
werd becijferd. In tabel 3.15 is de spreiding van voornoemde per-
centages tot uitdrukking gebracht. 
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Tabel 3.15 Spreiding van de geldelijke opbrengsten van bloemen 








Aantal bedrijven 30 28 19 
Opbrengsten van bloemen 
in % van totale opbrensten 
0% bloemen 
1% - 20% 


















Uit tabel 3.16 blijkt dat de bedrijven met een "gunstige" en 
een"ongunstige"financi*êle positie een ondernemersoverschot van 
gemiddeld 2% resp. -25% van de kosten hadden. 
Het eigen vermogen in % van het totaal vermogen (solvabili-
teit) per 31 december 1974 was zowel voor de bedrijven met een 
"gunstige"als met een"ongunstige"financiële positie 4% lager dan 
op 1 januari 1974. 
De ondernemers van de bedrijven met een "gunstige" en die 
met een "ongunstige" financiële positie hadden in 1974 een bespa-
ring van ƒ 13.090,- resp. -ƒ 4.310,- per ondernemer. 
De gezinsbesteding per ondernemer was op de bedrijven met een 
"gunstige" financiële positie tweemaal zo hoog als op de bedrijven 
met een "ongunstige" financiële positie. 
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Tabel 3.16 Diverse kengetallen 
Financiële positie 
relatief relatief relatief 
gunstig matig ongunstig 
Aantal bedrijven 30 28 19 
Aantal ondernemers gem.p.bedrijf 1,37 1,20 1,47 
Arbeidsbezetting in manjaren 3,66 2,14 2,76 
Oppervlakte bloembollen in are 1) 527 272 317 
Oppervlakte opengrondsgroente 
in are 13 8 19 
Opbrengsten 175.810 86.400 101.120 
Kosten 173.090 102.020 135.450 
Ondernemersoverschot 2.720 -15.620 -34.330 
Idem in % van de kosten 2 - 15 - 25 
Idem 2) 2 - 17 - 25 
Percentage winstgevende bedrijven 33 7 0 
Eigen vermogen in % van het totaal 
vermogen per 1-1-1974 85 76 62 
Idem per 31-12-1974 81 73 58 
Idem per 31-12-1974 2) 83 79 59 
Besparing in % van de kosten 2) 11 3 - 3 
Toeneming van het eigen vermogen 
in % van de kosten 14 2 - 4 
Idem 2) 13 3 - 2 
Toeneming van het vreemd vermogen 
in % van de kosten 20 14 18 
Idem 2) 13 7 14 
Boekwaarde van de slijtende duurz. 
produktiemidd.in % v.d.nieuwwaarde 
per 1-1-1974 2) 46 38 42 
Bruto-investeringen in % v.d.kosten 33 23 18 
Idem 2) 24 17 19 
Netto-investeringen in % v.d.kosten 24 15 10 
Idem 2) 16 9 10 
Liquide en vlottende middelen minus 
vreemd vermogen op korte termijn in 
% van de kosten 2) 85 . 64 30 
Totaal inkomen per ondernemer 57.790 28.630 18.180 
af: gezinsbesteding per ondernemer 44.700 26.580 22.490 
Besparing per ondernemer 13.090 2.050 -4.310 
1) inclusief contractteelt 
2) ongewogen gemiddelde 
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Bij lage 1 Grondgebruik 
Aantal bedrijven 



















Akkerbouw en grasland 


















































































































































1) inclusief cont rac t tee l t 
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Waarvan bloembollenbedrijven op 




gelegen in van Noord 
de Zuid de Noord Holland 
Aantal bedrijven 77 42 24 18 35 
Aantal ondernemers per bedrijf 1,33 1,32 1,49 1,19 1,40 
Gem.leeftijd v.d.ondernemer 44 44 44 44 42 
Arbeidsbezetting in manjaren: 
arbeid van de ondernemer(s) 
arbeid van de gezinsleden 
arbeid van vast personeel 






















2,91 2,76 2,60 2,89 3,57 
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Bijlage 3 Bedrijfsresultaten over 1974 (gemiddeld per bedrijf) 
Aantal bedrijven 










Zaad- plant- en pootgoed 
Bestrijdingsmiddelen 
Overige materialen 








Minus: subsidie stookolie 










Per ƒ 100,- kosten 
Per ƒ 100,- geïnvest.verm. 






























































































































































































- = negatief 
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Bijlage 4 Spreiding van het ondernemersoverschot in % van de kosten (aantal 




meer dan 40 
40 - 30 
30 - 20 
20 - 10 































































10 - 20 
20 - 30 



























Ondernemersoverschot per ƒ 100,-
kosten (ongewogen gemiddelde) -13 
-12 -14 -11 -18 
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Berekende rente 16.870 





Gezinsinkomen uit bedrijf 
Inkomen buiten bedr. 
Totaal inkomen 















































































Specificatie inkomen buiten bedrijf. 
Posit ief 
Huurwaarde woning(en) 
Huren buiten bedrijf 






























6.560 6.130 5.150 7.070 8.340 
Negatief 
Afschrijving woning(en) 




































1) Onder de gezinsbesteding zijn naast de huishoudelijke uitgaven ook de betaal-
de loonkosten van meewerkende gezinsleden begrepen, alsmede de huurwaarde 
eigen woning, de betaalde persoonlijke belastingen de premie volksverzekeringen 
en vrijwillige verzekeringen. 
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Bijlage 6 Spreiding van de arbeidsopbrengst van de ondernemer, het onderne-
mersinkomen en het totaal inkomen van de ondernemer (aantal onder-
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Ondernemers inkomen v.d.ondernemer 
negatief 
ƒ 0,- - ƒ 5.000,-
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Totaal inkomen v.d.ondernemer 
negatief 
ƒ 0,- - ƒ 5.000,-
" 5.000,- - " 15.000,-
" 15.000,- - " 25.000,-
" 25.000,- - " 40.000,-
" 40.000,- - " 60.000,-
" 60.000,- - " 90.000,-


























































Waarvan bloembollenbedrijven op 
zandgr. waarvan bedrijvenkleigr. 
van Nrd gelegen in van Noord 
















meer dan / 15.000,-
ƒ 15.000,- - " 5.000,-
" 5.000,- - " 0,-
Totaal negatief 
Positief 
ƒ 0,- - ƒ 5.000,-
" 5.000,- - " 15.000,-
" 15.000,- - " 25.000,-
" 25.000,- - " 40.000,-
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Bijlage 12 Spreiding van het eigen vermogen in procenten van het totaal ver-
mogen (solvabiliteit) per 31 december 1974 (aantal bedrijven per 































































































100 100 100 100 100 
Eigen vermogen in procenten 
van het totaal vermogen 
(ongewogen gemiddelde) 
76 76 79 74 77 
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Bijlage 13 Liquide en vlottende middelen en betalingsverplichtingen op korte 
termijn per 31 december 1974 (gemiddeld per bedrijf) 
Alle Waarvan bloembollenbedrijven op 
be- zandgr. waarvan bedrijvenkleigr. 
drij- van Nrd gelegen in van Noord 
ven en Zuid de Zuid de Noord Holland 
Holland 
Aantal bedrijven 77 42 24 18 35 
Veldinventaris 29.290 30.620 
Voorraden en vorderingen e.d. 25.740 22.010 
Kas, rek.ert.,bank en giro 8.890 9.010 
Spaarrekening e.d. 35.820 32.950 




















A Totaal liq.en vl.middelen 103.710 97.150 82.420 108.410 132.880 
Te betalen omzet- en loonbel. 
Te betalen kosten 
Te betalen investeringen 
Overig kort krediet 





































Bijlage 14 Spreiding van de liquide en vlottende middelen minus betalingsver-
plichtingen op korte termijn in % van de kosten (aantal bedrijven 




50 - 30% v.d.jaarkosten 
30 - 10% v.d.jaarkosten 










Waarvan bloembollenbedriiven op 
zandgr. waarvan 
van Nrd gelegen 





















0 - 10% v.d.jaarkosten 
10 - 30% v.d.jaarkosten 
30 - 50% v.d.jaarkosten 






















97 96 100 93 98 
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Bijlage 15 Algemene toelichting 
Kosten en opbrengsten 
De afschrijving op de slijtende duurzame produktiemiddelen is gebaseerd op 
de nieuwwaarde, waarbij rekening is gehouden met de economische levensduur 
en het waardeverloop van de objecten. 
- De rente over het geïnvesteerde vermogen is bepaald op 8j[%, met uitzonde-
ring van het vermogen dat in de grond is opgesloten en waarover 3£% is be-
rekend. 
Het geïnvesteerde vermogen 1) is de som van: de verkoopwaarde van de grond, 
de economische boekwaarde van de dode en levende inventaris, de plantgoed-
waarde van de bloembollenkraam, de normale behoefte aan vlottende middelen. 
De kosten van de handenarbeid van de ondernemer en gezinsleden zijn bere-
kend op basis van een taxatie van de door hen verrichte hoeveelheid handen-
arbeid. Deze arbeid is op CAO-basis (incl.het werkgeversaandeel in de so-
ciale lasten) gewaardeerd. 
Vrijwel alle ondernemers van de bedrijven met bloembollen zijn "ondernemer 
in de zin van de wet op de omzetbelasting", dit betekent dat voor deze be-
drijven de kosten en de opbrengsten, alsmede de investeringen exclusief 
omzetbelasting zijn opgenomen. 
De mutaties in de bloembollenkraam - a.g.v. verandering in de hoeveelheid 
van het plantgoed uit eigen kraam - zijn zowel onder de opbrengsten als 
onder de investeringen geboekt. 
De mutaties in de veldinventaris zijn onder de overige opbrengsten geboekt. 
- Het ondernemersoverschot is het verschil tussen de opbrengsten en de kosten. 
In de kosten is geen vergoeding opgenomen voor leiding en toezicht van de 
ondernemer. Dit kostenelement maakt derhalve deel uit van het ondernemers-
overschot. Dit laatste mag dan ook niet worden aangezien voor de bedrijfs-
economische winst. 
Ondernemersoverschot per ƒ 100,- kosten 
Het ondernemersoverschot per ƒ 100,- kosten is zowel in een gewogen als in 
een ongewogen gemiddelde tot uitdrukking gebracht. Bij de berekening van het 
gewogen kengetal is het totale ondernemersoverschot van alle bedrijven van een 
groep gedeeld door 1% van het totaal van de kosten van die bedrijven. Voor de 
berekening van het ongewogen gemiddelde is deze deling voor elk bedrijf afzon-
derlijk verricht, waarna het gemiddelde van de kengetallen werd vastgesteld. 
Arbeidsopbrengst per manjaar 
De arbeidsopbrengst per manjaar is het bedrag dat door allen, die arbeid in 
het bedrijf hebben verricht, te zamen als inkomen is genoten. Het is de som van 
ondernemersoverschot en de kosten van arbeid. Na deling van dit inkomen door het 
aantal - tot volwaardige arbeidskrachten herleide - manjaren, verkrijgt men de 
gemiddelde arbeidsopbrengst per manjaar. 
Inkomen, besparing en gezinsbesteding (gemiddeld per ondernemer) 
- Arbeidsopbrengst van de ondernemer: ondernemersoverschot vermeerderd met 
de - als kosten gecalculeerde - vergoeding voor de handenarbeid van de on-
dernemer; 
1) Deze investering omvat ook de bedrijfsmiddelen die door de ondernemer zijn 
gepacht. Over deze waarde is geen rente in de kosten opgenomen. 
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Ondernemersinkomen van de ondernemer: arbeidsopbrengst van de ondernemer 
vermeerderd met het saldo van berekende en betaalde rente, alsmede de in 
1974 ontvangen inkomenstoeslag; 
Gezinsinkomen uit bedrijf: ondernemersinkomen verhoogd met de - als kosten 
gecalculeerde - vergoeding voor de handenarbeid van de gezinsleden; 
Totaalinkomen: gezinsinkomen uit bedrijf verhoogd met het inkomen buiten 
bedrijf; 
Besparing: mutatie in het eigen vermogen verminderd met de investerings-
subsidie, erfenissen en/of schenkingen, koersverschilien effecten, boek-
winsten of -verliezen op produktiemiddelen; 
Gezinsbesteding: het totaalinkomen verminderd met de besparing. In de ge-
zinsbesteding zijn ook de betalingen van loon aan meewerkende gezinsleden 
begrepen, alsmede de persoonlijke belastingen en premie volksverzekeringen. 
De balans 
1. Activa 
Voor de waarde van de grond is uitgegaan van de verkoopwaarde (met agrari-
sche bestemming). De grond in de Bloembollenstreek is gewaardeerd op 
ƒ 47.500,- per hectare. Voor de bedrijven in het Noordelijk zandgebied 
variëren deze waarden van ƒ 30.000,- tot f 47.500,- per hectare. Voor de 
kleigronden van Noord-Holland van ƒ 13.000,- tot ƒ 15.000,- per hectare. 
Voor de waardering van het plantgoed zijn binnen de voorkomende bollen-
soorten per cultivar waarderingsnormen verzameld. 
De woonhuizen zijn, aan de hand van gegevens die ter plaatse zijn opgeno-
men en met behulp van normen, op verkoopwaarde gewaardeerd. 
In de balansen zijn ook de privé-bezittingen opgenomen. De reden hiervan 
is.dat bij persoonlijke ondernemingen in het algemeen geen scheiding kan 
worden aangebracht tussen het privé-vermogen en het bedrijfsvermogen en 
bovendien is de ondernemer ook met zijn privé-vermogen aansprakelijk voor 
de schulden van zijn bedrijf. 
2. Passiva 
Het totale vreemd vermogen is onderscheiden in: kort krediet en lang kre-
diet. Wat de belastingen betreft is alleen rekening gehouden met nog te 
betalen omzet- en loonbelasting. De nog te betalen persoonlijke belastingen 
zijn niet opgenomen. 
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